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摘  要 
I 
摘  要 
P 品牌是美国 S 水龙头公司零售市场上具有 100 多年历史的品牌。新颖时尚的外
观和优异的品质使 S 公司水龙头产品深受用户的好评。S 公司自己负责市场和设计，
而生产制造主要由中国大陆的 OEM 供应商完成。论文探讨了 S 公司 OEM 新项目开
发过程中主要面临的项目团队成员职责不明确，项目进度经常延误，以及新产品质
量无法保证等三个方面的主要问题；深入分析了这些问题的成因并针对性的设计了
解决方案。论文设计的解决方案包括设立专门的项目经理角色来加强管理，采用高
效的项目进度管理方法，引入设计工作表规范设计过程中的风险分析和各项评估措
施等。论文分析了在新项目开发的时候，采用 OEM模式和 ODM 模式各自的优缺点，
S 公司需要根据项目的具体状况，包括客户类型、订单量、产品市场定位、产品设计
的新颖性和复杂度等方面的特点综合考虑，选择合适的项目开发方式。最后，评估
了改进方案的实施效果。采用的研究方法包括文献查阅、数据收集和分析、访谈等。
论文探讨的 OEM 设计新项目管理方法，以及 OEM 和 ODM 项目开发模式的分析和
选择，将有助于采用类似 OEM 项目开发模式的制造型企业予以参考和借鉴。 
 
关键字：水龙头设计；项目管理；OEM 
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Abstract 
II 
Abstract 
P brand from S Corporation has over 100 years history in US plumbing market. The 
brand is famous for its stylish industrial design and great product quality. S Corporation 
takes charge product design and marketing but outsource the manufacture from OEM 
supplier. The thesis mainly studied the problems encountered by S corporation OEM 
project management team, which include project team member’s responsibility was not 
clear, project was frequently delay and new product quality was not certain etc. The thesis 
analyzed causes of these problems, and designed the improvement plan. The improvement 
plan suggest to assign proper project manager, apply some effective project management 
tools, clarify customer CTQs and implement the engineering workbook, to regulate project 
design and analysis progress. The thesis also analyzed OEM and ODM’s advantage and 
disadvantage during new project development. S corporation should select the proper 
project develop model based on customer type, order quantity, product market proposition, 
design complexity etc factors. At the end, the thesis evaluated the project execution result 
after implemented these improvement actions. Research methods include literature review, 
data collection and analysis, interview etc. The OEM project management and the way to 
select OEM and ODM develop model been discussed in the thesis, could be applied 
widely on corporations who are using the OEM project develop model to develop the new 
project. 
 
Keywords: plumbing design, project management, OEM
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第一章  绪 论 
1 
第一章  绪 论 
第一节 研究背景 
随着我国经济长达 30 多年的快速发展，作为国家经济支柱产业的制造业迈上了
一个新的台阶，企业的研发和创新能力比过去有了很大的提升。以前基于劳动密集、
低成本、低效率、低收益的粗放型产业结构，正逐步向注重技术创新和创造高附加
值产品的产业结构转移。研发能力被认为是企业生存和发展所必须具备的核心能力，
越来越受到企业管理者的重视。现代企业面临着更激烈的市场竞争，更快的市场环
境变化，更高的技术壁垒，更短的产品生命周期[1]，一个企业如果没有研发和创新，
不能持续开发新产品，缺乏核心竞争力，很容易被淘汰。为了提高新项目开发的速
度和质量，降低风险，控制成本，研发项目管理成为保证新项目开发顺利进行的重
要工具。 
研发项目管理是以新产品项目开发为研究对象的一种科学、高效的管理方法，
是项目管理的一个重要分支，在现代企业中被广泛的应用。研发的成果要转化为可
以带来经济效益的产品，其过程充满挑战和不确定性。采用科学的项目管理方法，
可以减少不确定性，提高研发成果转化的可行性和效率。由于研发工作的独特性，
使得研发项目管理的具体方法与其他领域的项目管理在内容、组织形式、人员配置、
进度管理、风险控制等各方面都存在不同。Cooper 说过，如何管理新产品研发，在
很大程度上决定了企业未来将走向成功或者失败[2]。 
本论文所研究的水龙头产品 OEM 设计项目管理，是研发项目管理在 OEM 水龙
头新项目开发领域的具体应用。不仅涉及水龙头新产品的设计，也涉及 OEM 这种项
目开发模式。OEM 项目开发模式是我国企业参与全球价值链分工的典型形式[3]。一
提到 OEM，很多观念认为中国制造业应该走品牌之路，摆脱 OEM 的角色。实际上，
每个企业都有自己的核心竞争力，品牌企业的核心竞争力主要在市场、开发、品牌
价值上面，而 OEM 企业的核心竞争力通常来自于其优秀的产品制造能力和成本控制
能力。企业要发展，必须要对自身的核心竞争力进行准确地判断，做自己擅长的事
情，才能做出成绩。如同富士康，将手机生产做到极致，没有人可以撼动其手机制
造行业领袖的地位，因此可以将苹果手机的订单收入囊中，这也是一种生存和发展
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之道。跟大品牌的企业合作，OEM 供应商不仅可以学到行业中最领先的技术，还需
要不断的挑战自我，研究新方法，采用新工具，对其制造能力进行提升，，来追求更
高的效率，更好的质量，和更低的成本。只有这样，才能不断进步和发展壮大，才
可以有机会树立自己的品牌和在业界的影响力。此外，本文是从品牌美资企业的视
角来论述 OEM 设计新项目管理方式，而不是常规的 OEM 供应商的视角，因此对
OEM 供应商的优势、劣势和发展方向在本论文中不做探讨。 
第二节 研究目的与意义 
一、研究的目的 
S 公司是一家拥有一百多年历史水龙头品牌的美国公司，产品销售渠道分为零售、
批发、专卖店、客户定制等。零售产品主要通过美国 Home Depot，Lowes，Menards
等全国性大卖场进行销售；批发是面向一些建筑商，对新建住宅整批销售其卫浴产
品；客户定制是面向一些五星级知名连锁酒店或者度假村，比如某个城市或者区域
的希尔顿酒店新建或者重新装修时，酒店可以向 S 公司定制为其专门设计的水龙头
产品装在客房卫生间里。S 公司水龙头在零售渠道的销售额占总销售额的 60%左右。
产品在零售市场的占有率排全美水龙头类产品零售市场的第四名。2007 年，S 公司
进入中国，将制造基地由美国和墨西哥转到中国大陆，在厦门地区建立了自己的研
发中心和组装工厂。S 公司目前 70%的产品外包给供应商制造，30% 的产品由内部
工厂制造，是一个重视品牌和设计、轻资产运营的公司。S 公司的产品 90%以上销
往美国和加拿大市场。其余不到 10% 销往拉丁美洲和环太平洋国家和地区。 
S 公司水龙头产品的核心竞争力是其时尚的设计和卓越的品质。公司的愿景是为
客户提供最优性价比的卫浴产品。S 公司的总部是公司的领导和决策中心，位于美国
加利福尼亚州南部地区。公司的各职能部门都在总部，包括市场、研发、财务、人
事、运营、品管、销售、客服等。作为公司新产品开发的源头和核心部门，研发中
心配备了工业设计、结构设计、电子设计、包装设计、实验室、文控、模型制作、IT
支持等部门。厦门公司的研发中心比照美国研发中心的组织架构设立。两个地区的
研发中心同步工作，实现了全天 16 小时的工作模式（由于两地时差的关系，位于加
州的美国总部下班的时间正好是厦门上班的时间，通常一个项目在设计阶段，美国
工程师工作 8 小时后由厦门工程师继续工作 8 小时，全天共有 16 小时的有效工作时
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间，大大缩短了项目的开发周期，提高了效率）。 
S 公司的设计新项目主要分为 OEM 和 ODM 两种。 
OEM 项目是指 S 公司自主设计，请供应商进行制造的项目。S 公司拥有设计和
模具，并全面负责产品的市场开发、外观和结构设计、产品评估、认证、销售、物
流和客户服务等，产品使用 S 公司的品牌，OEM 供应商只负责零部件的制造及成品
的组装。S 公司大部分新项目开发都采用 OEM 这种模式，以发挥公司在设计领域的
技术优势，及确保产品品质。 
ODM 项目指的是 S 公司购买合作供应商的现有产品，或者委托供应商进行新产
品设计及制造，S 公司负责产品的市场开发、产品评估、认证、销售、物流和客户服
务。ODM 的情况下，供应商具有较大自主权，即使需要新设计，也不需要反复跟 S
公司沟通零部件设计方案，只需保证产品最终可以通过 S 公司的评估和认证。所以
ODM 项目的灵活性高，供应商可以快速反应，项目开发周期比较短。 
S 公司的设计项目管理，针对不同的开发模式，管理的内容和方法相应的有所不
同。OEM 项目是公司设计项目的主要类型，其管理最精细。OEM 新产品开发项目
团队核心成员来自于美国和厦门两地的市场、研发、采购、品管等多个部门。项目
管理涵盖了对公司内部项目开发过程的管理和对外部供应商的管理。对内管理包括
对公司内部自行负责的市场调研、市场开发、外观设计、结构设计，及模具完成后
的首样检测、产品评估、认证、市场推广、物流配送等过程的管理，对外管理包含
了对协作供应商的模具开发、零部件试样、测试样品提供、产品试产直至顺利导入
量产的过程管理。整个项目开发过程需要项目团队成员及 OEM 供应商的紧密配合。 
S 公司 OEM 设计项目管理流程和方法代表了目前外资家用产品制造企业的普遍
做法。对其进行研究和改进，对该类企业及其配套的供应商企业均具有指导意义和
参考作用。 
二、研究的意义 
水龙头产品俨然已经成为家装产品的一部分，除了对水龙头功能和安全性能的
要求之外，消费者越来越关注产品的功能特点、设计风格、表面处理、拉丝纹路等
特征与家庭装修风格的匹配性。跟其他行业相似，目前水龙头企业的新产品生命周
期日益缩短，开发速度越来越快，产品越来越时尚和多样化，以期能满足消费者快
速变化的需求。当市场有需求的时候，能否快速高效的开发出新的高质量并且价格
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合理的产品，直接决定了企业在市场上能不能站得住脚，能不能赢得客户。以 S 公
司为例，以前开发一款常规的卫生间水龙头，从项目定义、外观设计到产品成功进
入市场，大约需要一年多的时间，目前这个开发周期已经缩短到 8 个多月。公司进
入市场两年内的新产品对总营业额的贡献率已经达到了 30%以上。因此，新产品的
开发对整个公司的生存和成长起着至关重要的作用。水龙头产品在零售渠道的生命
周期通常为 3 到 5 年。Home Depot，Lowes，Menards 等大卖场每年都会评估在售的
产品上市时间、销量和受欢迎程度，据此来决定下个年度哪些产品要继续销售，哪
些产品需要下架来更换新产品。S 公司如果不能很快推出新产品，遇到旧产品在卖场
下架的情况，别的公司的产品就会占据原来的货架，S 公司产品的销量和市场占有率
很快就会下降。为保证新产品开发的速度、质量和成本，S 公司对研发项目管理特别
重视。 
本论文通过对 S 公司水龙头产品 OEM 设计项目管理深入的分析、对现存问题的
原因探讨、研究改善方案、并评估改善方案的实施效果，以探索更科学、更高效的
OEM 设计新项目管理方案。本论文所研究的 S 公司是美资公司，OEM 供应商都是
目前国内知名的卫浴产品制造企业，有的为上市公司。这些供应商的资产和生产规
模都很大，具有从零件到组装的完整制造能力。可以说，本论文研究的水龙头产品
OEM 设计项目管理，反映了美资制造业品牌企业目前的设计项目管理现状。相对于
国内的设计项目管理，S 公司的项目管理方法更完整、更细化，目前从事项目经理角
色的人员均具有专业的项目管理知识和背景。本论文所研究的内容对其它的制造业
企业设计项目管理具有一定的参考意义。 
本论文的主要研究思路是：发现问题，分析问题，制定解决方案，实施解决方
案，评估方案实施效果。论文研究始终围绕着 S 公司 OEM 设计项目管理这一中心，
结合设计项目管理相关理论知识，对研究对象进行深入的剖析，使整个研究和论证
过程更严密、论文结果更具有说服力和在实践中的参考意义。 
第三节 研究方法 
本论文的研究方法主要有以下几个方面： 
文献查阅：首先通过阅读文献，了解项目管理及研发的相关理论和主要方法，
并寻找这些理论和方法在实践中的实例，以及与本论文案例的相关性。文献和资料
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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